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問
題
の
提
示
今
の
時
代
は
、
宣
教
の
絶
好
機
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
が
教
会
に
集
い
、
主
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
洗
礼
を
受
け
る
人
々
も
多
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
日
本
に
お
い
て
も
礼
拝
出
席
者
が
何
百
人
と
い
う
よ
う
な
教
会
が
生
ま
れ
て
来
て
い
る
。
外
国
の
教
会
を
見
学
し
た
牧
師
達
が
「
千
人
教
会
」「
二
千
人
教
会
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
叫
ぶ
。
ま
た
、
あ
る
人
々
は
、
特
別
の
カ
リ
ス
マ
を
強
調
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
群
れ
が
出
来
て
く
る
。
ま
た
他
の
人
々
は
、
特
別
の
方
法
論
を
展
開
し
て
そ
の
方
法
の
み
が
聖
書
的
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
信
徒
を
訓
練
す
る
。
し
か
し
、
本
当
に
教
会
は
教
会
と
し
て
の
使
命
を
果
た
し
て
い
る
の
か
。
真
の
教
会
ら
し
い
教
会
が
生
ま
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
が
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
原
因
は
、
決
し
て
単
純
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
神
学
教
育
の
か
た
よ
り
が
あ
る
の
で
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吉
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。「
神
学
校
」
が
教
会
の
教
育
機
関
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
教
会
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
謙
虚
に
教
会
の
現
状
を
知
り
、
そ
の
問
題
に
目
を
向
け
、
そ
の
必
要
に
答
え
る
教
育
と
訓
練
を
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
学
校
を
卒
業
し
た
牧
師
や
伝
道
者
た
ち
が
、
多
く
の
面
に
お
い
て
神
学
校
の
教
育
や
訓
練
を
感
謝
し
、
そ
の
土
台
の
上
に
主
の
奉
仕
に
励
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
様
々
な
問
題
に
直
面
し
て
当
惑
し
、
苦
悩
し
て
い
る
者
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
神
学
校
と
し
て
は
、
神
学
校
に
お
け
る
教
育
と
訓
練
が
ど
の
よ
う
に
実
を
結
ん
で
い
る
の
か
、
ま
た
、
欠
け
て
い
る
事
は
な
い
の
か
な
ど
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
る
な
り
、
卒
業
生
に
集
ま
っ
て
も
ら
っ
て
率
直
な
意
見
を
聞
く
な
り
し
て
調
べ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「
敬
虔
」
の
た
め
の
訓
練
、
あ
る
い
は
「
霊
性
」
の
訓
練
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
も
、
神
学
校
の
教
育
訓
練
は
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。「
霊
性
」
と
い
う
時
に
、
漓
神
ご
自
身
と
の
交
わ
り
に
お
け
る
「B
eing
」
と
し
て
の
面
と
滷
み
こ
と
ば
を
知
る
「K
now
ing
」
と
し
て
の
面
そ
し
て
澆
み
こ
こ
ろ
を
行
う
「D
oing
」
と
し
て
の
面
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
現
在
の
神
学
校
特
に
大
学
卒
業
程
度
の
人
々
を
受
け
入
れ
る
神
学
校
（
基
督
神
学
校
も
そ
の
中
に
入
る
と
思
う
）
に
お
い
て
は
、
「K
now
ing
」
の
面
つ
ま
り
知
的
な
教
育
、
訓
練
が
大
半
を
占
め
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
に
比
較
し
て
「B
eing
」
の
面
は
、
実
際
的
に
は
あ
ま
り
訓
練
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
っ
た
い
、
ど
れ
だ
け
の
学
生
が
、
日
々
「
一
時
間
」
の
個
人
的
な
デ
ボ
ー
シ
ョ
ン
を
持
ち
、
神
様
と
の
交
わ
り
の
中
に
砕
か
れ
、
教
え
ら
れ
養
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
個
人
の
祈
り
が
早
天
祈
祷
会
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
現
実
の
牧
会
伝
道
に
立
つ
時
、
こ
の
祈
り
の
訓
練
が
な
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
役
に
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
祈
り
の
中
で
「
自
己
洞
察
」
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
実
り
の
あ
る
奉
仕
は
期
待
で
き
な
い
。
ま
た
、
神
学
校
で
語
学
や
釈
義
、
説
教
、
教
理
、
教
会
史
な
ど
、
基
本
的
な
こ
と
を
教
え
て
お
け
ば
、
卒
業
し
て
そ
れ
を
実
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践
の
場
で
適
用
す
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
て
い
て
、「D
oing
」
の
面
が
強
調
さ
れ
て
い
な
い
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
確
か
に
、
理
論
上
は
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
見
て
み
る
と
、
自
分
が
牧
会
し
て
い
る
場
に
お
い
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
信
徒
の
訓
練
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
っ
た
り
、
そ
の
た
め
に
独
自
の
テ
キ
ス
ト
を
作
っ
て
奉
仕
し
て
い
る
人
々
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
む
し
ろ
、
他
の
人
が
作
っ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
た
り
、
外
国
で
用
い
ら
れ
た
方
法
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
時
と
し
て
神
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
と
実
践
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
一
貫
性
が
な
く
な
っ
て
お
か
し
な
方
向
に
進
ん
で
い
る
の
を
見
る
と
や
は
り
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
Ⅱ
　
現
代
に
お
け
る
牧
会
の
問
題
と
そ
の
原
因
に
つ
い
て
Ａ
　
社
会
の
複
雑
化
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
、
米
国
を
は
じ
め
と
す
る
諸
外
国
か
ら
多
く
の
宣
教
師
達
が
派
遣
さ
れ
て
来
た
。
そ
し
て
敗
戦
直
後
の
精
神
的
な
空
白
の
中
に
あ
っ
た
日
本
人
に
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
宣
教
し
た
。
そ
の
よ
う
な
宣
教
師
の
多
く
は
聖
書
学
校
や
神
学
校
を
出
た
て
の
二
十
代
の
若
い
人
々
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
宣
教
師
に
導
か
れ
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
り
、
献
身
し
て
神
学
校
に
学
び
卒
業
し
て
牧
師
と
な
っ
た
人
々
も
二
十
代
の
若
い
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
日
本
は
、
も
ち
ろ
ん
単
純
で
は
な
か
っ
た
が
、
現
在
ほ
ど
病
ん
で
も
い
な
か
っ
た
し
、
複
雑
で
も
な
か
っ
た
。
社
会
全
体
が
再
出
発
の
希
望
に
燃
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
日
本
人
の
救
霊
に
燃
え
た
宣
教
師
達
、
そ
し
て
彼
ら
に
よ
っ
て
救
い
に
導
か
れ
た
若
者
達
は
、
福
音
を
宣
教
し
、
教
会
を
建
て
上
げ
る
た
め
に
献
身
し
そ
し
て
若
く
し
て
伝
道
の
最
前
線
に
立
っ
た
。
日
本
人
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
傷
つ
い
て
い
た
し
、
既
成
の
価
値
観
が
崩
壊
し
て
何
か
よ
り
確
か
な
も
の
を
求
め
て
教
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会
に
や
っ
て
来
た
。
そ
れ
か
ら
数
十
年
た
っ
て
日
本
は
経
済
的
に
は
回
復
し
、
発
展
し
て
来
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
共
に
精
神
的
、
道
徳
的
に
は
む
し
ろ
退
廃
し
、
様
々
な
面
に
お
い
て
行
き
詰
ま
っ
て
来
て
、
多
く
の
問
題
が
起
こ
っ
て
来
て
い
る
。
家
族
の
問
題
、
教
育
の
問
題
な
ど
を
取
っ
て
見
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
複
雑
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
牧
師
達
は
宣
教
に
お
い
て
も
様
々
な
知
識
を
求
め
ら
れ
、
ま
た
社
会
の
必
要
に
答
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
Ｂ
　
教
会
の
ニ
ー
ド
の
高
度
化
と
多
様
化
社
会
の
複
雑
化
と
共
に
、
教
会
に
集
う
人
々
も
多
様
化
し
て
来
た
。
年
齢
に
お
い
て
も
、
知
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
持
っ
て
い
る
問
題
に
お
い
て
も
実
に
多
様
な
人
々
が
集
ま
っ
て
来
て
い
る
。
福
音
そ
の
も
の
は
今
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
提
示
の
仕
方
や
適
応
に
お
い
て
は
、
多
様
さ
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
ひ
と
つ
取
っ
て
み
て
も
質
の
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
学
校
は
知
識
を
与
え
る
た
め
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
多
様
化
し
高
度
化
し
て
そ
れ
に
対
応
で
き
る
働
き
人
を
養
成
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
牧
師
た
ち
は
牧
会
の
現
場
に
お
い
て
十
分
に
対
応
で
き
な
い
で
苦
悩
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
Ｃ
　
人
間
関
係
の
未
熟
さ
少
子
時
代
、
テ
レ
ビ
時
代
、
学
歴
至
上
主
義
の
時
代
に
お
い
て
、
子
供
達
は
人
間
関
係
を
建
設
的
に
築
く
こ
と
に
困
難
を
覚
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
子
供
が
成
長
し
て
神
学
校
を
卒
業
し
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
人
間
関
係
を
ス
ム
ー
ズ
に
持
つ
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
会
に
は
、
多
く
の
人
が
お
り
、
様
々
な
人
が
お
り
、
人
間
関
係
も
複
雑
で
あ
る
。
こ
の
96
よ
う
な
中
で
人
間
関
係
に
お
い
て
躓
い
て
し
ま
う
牧
師
も
少
な
く
な
い
。
Ｄ
　
牧
会
経
験
の
継
承
の
欠
如
戦
後
五
十
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
間
何
千
と
い
う
牧
師
達
が
牧
会
の
奉
仕
に
あ
た
っ
て
来
た
。
い
わ
ゆ
る
戦
後
第
一
世
代
の
牧
師
達
は
、
先
輩
の
牧
師
達
も
い
な
い
中
で
懸
命
に
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
教
会
を
建
て
上
げ
て
来
た
。
し
か
し
、
そ
の
様
な
中
で
経
験
し
た
牧
会
の
経
験
を
後
輩
に
適
切
に
継
承
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
世
代
の
牧
師
達
の
多
く
は
、
自
分
の
経
験
を
伝
え
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
原
則
化
す
る
こ
と
な
く
経
験
を
絶
対
化
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
後
輩
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
学
校
も
実
践
神
学
も
重
要
視
し
て
来
な
か
っ
た
の
で
、
将
来
の
牧
師
達
に
対
し
て
適
切
な
教
育
を
し
て
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
思
わ
れ
る
。
Ⅲ
　
問
題
解
決
へ
の
試
案
Ａ
　
神
学
校
に
お
け
る
「
実
践
神
学
」
の
強
化
神
学
校
に
お
け
る
、「
実
勢
神
学
」
の
教
育
は
、
当
然
限
界
が
あ
る
。
一
つ
に
は
、
時
間
的
な
限
界
か
ら
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
実
践
神
学
の
教
育
に
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
時
間
は
ど
う
し
て
も
限
ら
れ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
神
学
生
は
ま
だ
実
践
の
場
に
出
て
経
験
し
て
い
な
い
の
で
、
実
践
神
学
の
教
育
も
机
の
上
の
こ
と
と
な
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
実
践
神
学
の
教
育
は
真
剣
に
考
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
う
。
そ
れ
が
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
実
践
の
場
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
が
、
予
め
自
分
達
が
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
問
題
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
こ
と
は
、
問
題
の
原
因
と
分
析
そ
し
て
解
決
に
役
に
た
つ
で
あ
ろ
う
か
ら
。
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具
体
的
に
は
、「
牧
会
学
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
教
育
学
」
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
神
学
校
の
教
師
の
専
門
が
、
語
学
で
あ
っ
た
り
聖
書
学
で
あ
っ
た
り
し
て
、「
実
践
神
学
」
の
専
門
の
教
師
は
少
な
い
た
め
に
、
神
学
生
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
分
野
を
専
門
に
学
ぼ
う
と
す
る
人
が
少
な
い
。
悪
循
環
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
実
践
神
学
の
分
野
は
、
外
国
の
神
学
校
で
学
ん
で
来
た
か
ら
す
ぐ
に
教
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
神
学
校
と
し
て
は
長
期
的
な
計
画
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
で
あ
る
と
思
う
。
Ｂ
　
イ
ン
タ
ー
ン
制
度
の
充
実
神
学
校
を
卒
業
し
て
、
す
ぐ
に
牧
師
と
な
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
て
言
え
ば
、
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
者
が
、
会
社
の
社
長
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
般
社
会
に
お
い
て
は
、
決
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
旦
牧
師
と
な
る
と
、
容
易
に
他
の
人
は
忠
告
し
た
り
、
指
導
し
た
り
し
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
の
あ
る
牧
師
の
も
と
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
を
通
し
て
、
実
践
の
場
で
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
そ
の
牧
師
の
将
来
の
奉
仕
に
か
け
が
え
の
な
い
益
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
を
指
導
す
る
牧
師
の
研
修
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
時
に
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
レ
イ
マ
ン
の
会
社
や
企
業
に
お
い
て
研
修
を
受
け
る
事
も
考
え
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
Ｃ
　
牧
会
研
修
所
の
開
設
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ン
も
ま
た
十
分
で
は
な
い
。
牧
会
生
活
三
年
後
、
六
年
後
、
十
年
後
な
ど
に
、
自
分
自
身
と
自
分
の
牧
会
経
験
、
奉
仕
を
顧
み
る
機
会
を
持
つ
事
が
大
切
で
あ
る
。
神
学
的
に
学
ぶ
と
と
も
に
、
自
己
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
セ
ミ
ナ
ー
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
や
内
容
に
つ
い
て
、
神
学
校
の
教
師
や
牧
師
、
信
徒
た
ち
か
ら
な
る
、
相
談
の
委
員
会
の
よ
う
な
も
の
を
設
け
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
学
校
が
、
卒
業
生
に
対
し
て
自
分
達
が
神
学
校
で
学
ん
だ
事
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
を
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
通
し
て
問
い
直
し
て
見
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
。
Ｄ
　
牧
会
学
の
形
成
と
継
承
こ
の
よ
う
な
営
み
を
通
し
て
、
日
本
に
お
け
る
牧
会
学
が
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
神
学
校
に
お
い
て
も
、
実
践
神
学
を
継
承
す
る
器
が
次
々
に
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
牧
会
学
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
「
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
や
、
牧
会
学
辞
典
の
編
集
を
通
し
て
健
全
な
牧
会
経
験
の
継
承
が
な
さ
れ
る
中
で
、
日
本
に
お
け
る
宣
教
と
教
会
形
成
が
祝
福
の
中
に
前
進
し
て
行
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
Ⅳ
　
牧
会
学
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
こ
の
所
に
あ
げ
る
の
は
、
一
つ
の
試
案
で
あ
る
が
、
牧
会
学
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
扱
う
べ
き
か
を
考
え
る
た
め
に
、
資
料
と
し
て
用
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
う
。
蠢
　
聖
書
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
Ａ
　
旧
約
聖
書
の
リ
ー
ダ
ー
達
漓
ノ
ア
滷
ア
ブ
ラ
ハ
ム
澆
モ
ー
セ
99
潺
ダ
ビ
デ
潸
ソ
ロ
モ
ン
澁
ネ
ヘ
ミ
ヤ
澀
そ
の
他
Ｂ
　
旧
約
聖
書
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
漓
預
言
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
滷
祭
司
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
澆
王
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
Ｃ
　
新
約
聖
書
の
リ
ー
ダ
ー
達
漓
主
イ
エ
ス
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
滷
使
徒
ペ
テ
ロ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
澆
使
徒
パ
ウ
ロ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
潺
バ
ル
ナ
バ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
潸
そ
の
他
Ｄ
　
新
約
聖
書
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
漓
使
徒
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
滷
牧
師
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
澆
執
事
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
Ｅ
　
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
要
素
100
漓
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
権
威
滷
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
信
頼
澆
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
原
則
潺
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
潸
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
模
範
澁
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
謙
遜
澀
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
報
酬
蠡
　
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
適
用
Ａ
　
人
間
論
漓
聖
書
的
な
人
間
観
滷
人
間
の
罪
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
澆
救
い
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
Ｂ
　
教
会
論
漓
聖
書
的
な
教
会
観
滷
様
々
な
教
会
政
治
澆
教
会
政
治
と
牧
師
の
役
割
Ｃ
　
文
化
論
漓
日
本
に
お
け
る
人
間
関
係
の
在
り
方
101
滷
日
本
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
在
り
方
澆
日
本
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
長
所
潺
日
本
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
限
界
蠱
　
牧
師
論
Ａ
　
教
会
に
お
け
る
牧
師
の
基
本
的
な
役
割
Ｂ
　
牧
師
の
様
々
な
役
割
漓
説
教
者
滷
礼
拝
の
指
導
者
澆
教
師
潺
祭
司
潸
伝
道
者
澁
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
澀
組
織
者
（
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
）
潯
管
理
者
（
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
）
蠶
　
牧
会
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
Ａ
　
聖
霊
の
賜
物
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
Ｂ
　
性
格
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
102
Ｃ
　
牧
師
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
信
徒
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
蠹
　
牧
会
に
お
け
る
セ
レ
モ
ニ
ー
Ａ
　
牧
師
と
結
婚
式
Ｂ
　
牧
師
と
葬
儀
Ｃ
　
牧
師
と
洗
礼
式
Ｄ
　
牧
師
と
聖
餐
式
蠧
　
牧
師
と
家
族
Ａ
　
牧
師
と
妻
Ｂ
　
牧
師
と
子
ど
も
Ｃ
　
牧
師
と
両
親
蠻
　
牧
師
と
教
会
の
人
間
関
係
Ａ
　
牧
師
と
役
員
Ｂ
　
牧
師
と
会
員
Ｃ
　
牧
師
と
求
道
者
衄
　
そ
の
他
の
こ
と
が
ら
（
実
践
神
学
・
講
師)
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